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2 J avascri ptを活用した教材作成システムの特徴
2.1 従来の教材作成システムとの違い





























































• getjs(n,csvarname,jsvarname) : Javascript上の変数jsvarnameの値を Cinderela上
の変数csvarnameにコピーする。
• setjs(n,csvarname,jsvarname) : Cinderella上の変数 csvarnameの値を Javascript
上の変数jsvarnameにコピーする。
• exejs(commandstring) : 文字列変数commandstringの値を Javascriptの命令とし
て実行する。
• execs(commandstring) : 文字列変数 commandstringの値を CindyScriptの命令
として実行する。
• gettextarea(textareaid) : 文字列変数 textareaidの名前をもったブラウザ上の
textareaの中身を文字列として返す。
• exectextarea(textareaid) : 文字列変数 textareaidの名前をもったブラウザ上の
textareaの中身を CindyScriptの命令をして実行する。
• console(n,string) : n番目のコンソール（ブラウザ上のtextarea)に文字列変数string
の値を書き込む。
• console(n,string) : n番目のコンソール（ブラウザ上の textarea)に変数 pointの名
前を持つ Cinderellaの点の座標を書き込む。
また、同様に Javascript上の関数として次のものを準備した。
• getcs(n,jsvarname,csvarname) : Cinderella上の変数csvarnameの値を Javascript
上の変数jsvarnameにコピーする。
• setcs(n,jsvarname,csvarname) : Javascript上の変数 jsvarnameの値を Cinderella
上の変数csvarnameにコピーする。
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• execs(n,cscommandstring) : 文字列変数 cscommandstringの中身を、 n番目の
Cinderellaの医に対する CindyScriptの命令として実行する。
• gettextarea(textareaid) : 文字列変数 textareaidの名前をもったブラウザ上の
textareaの中身を文字列として返す。




(i)まず、図3の Javascriptの命令が実行される。これは Javascriptの変数 a,b,cに
2以上5以下の乱数の整数を代入する命令である。
(i)次に図4のCindyScriptの命令 getj s (1,''a'',''a'')が実行される。これは上
の (i)でJavascriptの変数 aに代入された乱数の値を、 CindyScriptの変数aに代
入するものである。同様にして、 getj s (1,''b'',''b''), get j s (1,''c'',''c'') 
はCindyScriptの変数 b,Cにも Javascriptの変数 b,cの値（これらには (i)で乱
数が代入されている）を、 CindyScriptのb,Cに代入する。
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次の関数f(x)を微分しなさい。














コ ドー（再描画されるとき） (codedraw2) 
p = (A+B+C)/3; 
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